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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Moultrie, Coneflower Hill Prairie, WSW of Allenville, on
shore of Lake Shelbyville. Moultrie County. Elev. 185 m. 39°33'03"N, 88°34'33"W, 39.550833,
-88.575833, 2002-05-30, Gordon C. Tucker, 12726, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18674
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